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Se.itln 189.& extraordinaria del Instituto, celebrada el martes 9 de Uayo de 1916
Presidida pOl' don Luis -Riso Patron ae abrio Ia sesidn a las 9 P. ?vI., eon asistencia de los
drputados senores.Pedro Aguirre, Exequiel Fernandez y Enrique Oyarzti-n y de los soeios seno­
res Juan Blanquier, Carlos del Campo, Vicente Costa, Lorenzo Claro i�., Camilo Donoso, En­
rique Doll, Bernardo Fuenealida, Juan A. Flores, Gustavo Fliihmann, Carl?s Guzman, Luis
Garcia Huidobro, Javier Herreros, Carlos Hoerning, Juan A. Lopez, Eleazar Leaaeee, Leonardo
Lira, Carlos Lanes, Arturo Montero, Francisco Mardones, Luis Mate de Luna, Domingo Matte
Larrain, Oscar Navarro, Servando Oyanedel, Emilio Orrego Pardo, Manuel Pulido, Adaloerro
Rojas Alvarado, Sergio Riveros, 'I'eodoro Schmidt, Alejalldro Torres Pinto, Jorge Torres
Boonen y de los secretaries senores Montero y Lira G.
Leidas y sprobadas las aetas de las dos seaionea anteriores, se did cuenta:
1.0 De babel' sido eceptados como mtembros psrpeeuos del Instituto los senores Bertram
Norton y W. H, Robinson; como eocios activos los senores Lester Strauss, 'Alfredo Chateauneuf,
Maximo Dorlhiac, Chasmore P. Gates, �anuel Alrneyda, Emilio Michon, Alfredo Delano, Ro­
dolfo Jaramillo y. Walter Miiller; y pasivos los senores Santiago Labarca L. y Andres Dlaa
Bravo.
El senor Presideute explicd que el objeto de 1& citaeidn, como en ella misma se indica­
ba, era eutcar a ocuparse de Is reorganiaaeidn de la Direceion de Obeas Publicae y que el Di­
rectorio del Institute, queetendo facilitar el estudio que se emprendfa, habia comisionado al
senor Javier Herreros para presentar en esa eeaidn uua reaefia de las alteraciouea que habia
experimentado el organismo de la oficina mencionada desde su fuudacidn hasta le epoca pre­
sente.
El senor Herreros, en cumplimiento de su comision, dio Iectnra a] estudio que, impreso,
ee ha repartido entre los socios del Institute y que apaeecere pr6ximamente en los ANALES.
El senor Lesaete, como miembro de la Oomisidn de Obras Publicae de la Camera de Di­
putados, dio algunas espltcacicnes aeerca de la generacion del proyecto pOl' ella elaborado.
Dijo que la Comisi6n habia tenido a la vista los proyectos de reorganizacidn presentados ante­
riormeate pOl' los senores Zanartu y Garces; que habia estimado preterible el segundo y, to­
mdndolo como base, 10 habia mejorado y completadc con alguuas ideas del primero y con otras
sujeridaa por Ia miama, Comisi6n. Que habfa sido necesario respetar .el espiritn de ecouomta
que inspiraba los aetos del Gobierno, y a pesar de los deseos menlfestadoa pOl' el Presidente de
la Republtcadeeucuadrar .elpreeupueetc deutro de una su-na de $ 500000, el proyecto COD-
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eultaba IDa!'! de $ 1 000 000. Que si. el personal de planta previsto se juzgaba ineuflcieute, era
fdcil obtener 8U aumento.
Refiriendose a los requisites para ingresar a 1& ofictna, dijo que, COl) ecuerdo de las di­
verses tendeueias polltlcas, representadas en 1a Oomisldn, SH exigfa en el proyecto tener titulo
de la Ulii�el'$idad de Ch·ile 0 de. otras -Uuiversidad�s:acr6(}itadas,,::�cept.andos�.el ,cou?urso como
media de eeleecidn. Ftualmente, para justi'fi,c,�t: 1/1: �reacion d�l Co.n�ejo, bi�o�.pte�e,n:ie Ia dificul­
tad 0 impcsibilidad de- enoontrar un eapectalista preperado en 'materias tan variad�8 y com­
plejas como debten atenderse BTl las di vereas .seeciones y el peligro de que el Director se viera
supeditado por 108 Inspectorea Generales en case de no poseer competencia especial en cade
ramo. Agrt>go 11 ue uo �ra de. tamer la intromisidn de 11\ politicn en los aetos del Consejo, ya que
en el eetarfau representedos 101; diferentes partidos.
EI lienor Leeaera proporcionria 1a }Ie�a., nn -ejetnplar del proyecto de reorganfaacidn en
refereuciu, que fue Iefdn a pf'ticion de algulIo,; socios'. EI texto fntegro de eee proyecto apare­
cera publieado en los, ANALEi:'I.
El splior Carlos del CtlTOPO f"'xin'es6 que con la lectura dada':aJ"proyecto no habla podtdo
formarse UII concepto cabal de sus ventajas 0 inconveuientes, pero, sin entrar en detalles, ob­
servaba, deede luego, que el autnento. de las Inapeccionea coneeadebe el espiritu de eeonomia
senn [ado COUlO, haae d�l proyecto ,POl' Al sefior Leaaeta; que, el ,reemplazo
del Director por un
"Oonsejo, en le fOTnul. propuesta, podia nbi-ir un nuevo campo ,a 1� polfticn ,I]. ue' haste hoy, feliz­
mente, hRhill. permauecido cerrado para ella; y pOl' ultimo, que Ia renovacidn as 108 .conseje­
roe cada 3 afioe tenia el gran,'inconvenient-e de no permitir Ill. fljacidn de ru.nbos 'deflnittvos,
como sllcedl',ri<1 CclII uu Director.
'
EJ senor Doll hizopresente que en el estudic dei senor Hen-eros no se considereba la
organisacidn misma del servicio en las distintas epccas. Junto con las leyes recordadas pOl' el
sf-fio'r Herreros, aedictarou reglamentoa para su .aplicactdn que unas veces extralimitaron las
atribueiones del Director y otras las de Ioa Inepectcree Generales, llegendc practicamente a
auular Is accidn del primero 0 de los ultinlos.
EI eenor:Herreros manifesto que los cargos formulados per eleeaor 'Doll eran injustifi­
'cados, puesto que ell' au estudio se habfa referido tanto a las lcyes como a 'los reglarnentos.
EI senor 0Yll.I;ZUn dijo que, sin emitir- un juicio ,definitivo, sobre el proyeeto considerado
ya que "reetentemente Io hsbta conocido, 10 estimaba tan complejo. j q 11e elInatituto necesitarfa
'dedicarle uiuchas de sus sesionea para lograr su eselarecimiento. Le "ha parecido 'qu� en .este
proyecto de ley, como ya sucedio al l'eol'ganizar los Ferrocarriles 'del Estado, se cercelHtn atl'i­
bucioues constitucionales del Presidente de In Republica. Cree, adernas, q_ue no ha sido acerta­
do introducir en Is. ley disposiclooes que debieran ser reglarnentRl:iaS. 'La co,mplejidad IDisma
del 'problema, a que se refld6 antes, 1.0 induce a recomendal' la metodizaci6o ,�el 'debate para
'poder ll�gar a resultados provecbosos.
EI st-'fior Aguirre cree, eOlno el senor Oyarzun, que es indispensabh� oriental' 'Is. disc��
sian Lacla puntos concretos, pero no esta de acuerdo eon ei en 10 que expreso respecto -al 001'­
ct>nll.miento de las facultades del President� de la Republica. Se padria agregal'-� dijo, a los
puntas (',uyo el<tudio 'rec'omendo el senor Herl'el'�s, el de Ia conveniencia 0' inconveniencia de
sepal'll.r Ill. Adrllini�traci6n de ]ll. Politica.
Porindieaci6n del Presidente, s,e acord6 declarar abie'rto el debate sobre'ln. reorganiza­
cion de Ill. Dil'eccion de Obl'as Publica.s, aceptand.o COlno pau'ta en la discusion los' 4: puntos
-
indicados pOI' el sen.or Hel'reros y que son:
1.0 6E1 desarrollo actual de las obras publicas en Chile e,B tall que ya no p'uede ser aten­
'dido pOl' IIna' sofa oficina directiva? lfarcha probable de las obl'a.s publicas, 'pl�n de obras pu-
'bli'c:-l8,'
'
20 r,O es '1ue la heter.ogpneidad de los ramos exije una separnci6n'de grupos de mate-
riee anl;i.log��:.o �e_tnC?j_i,l.ut�:t? �C;p_�utc?s /sel'ial! I �8t�S -.g.l'UpOS . Y .�US subdi.vl��ou.esf_. c,I�.t'rten.E',ce���n
todoe al mismo Ministerio o a var-ies depsrsamentoe? _, ._. .
3,� c,Hay '. conveniencis en mantener ,cer�a 4elMinili�r«�ln Oousejo .Tecntco con autonomia
euficiente parl!o:eIlcauz;�r.ll¥': .eouetrucciones en un plan Iogico y reeistir exijencias parficuleree,
aeendiendo a 1� neceeidades.. nacionales de todo orden: econcmico, estrategico, etc.?
4.°
__
GDeb� 'este miamc Consejo, no solo examinar las lfneaa generales de las obras, .sino
entrar a .una .flscalizac.i6n Y ..reyisi6.n detalleda de los proyeetos, .0 debe ooloearse_junto III Mi.
uistro .0 al Dire�tor General.orraeutidad, por euyo .iutermedio pueda controlar hi "labor de las
oficinaso seccioues constructoras?
Se levantd Ja aesidn a Iaa 11 P. M.
LUIS RISO PATRON,
Presidente
Ra.md1� Monte'roJ
S�cretario.
Sesion 191.' extraordioaria dellnstituto, celebrsda el jueves 25 de Mayo de 1916.
Preeidida por don Luis. Rise
.
Patron se. abri6 l� seaion a Ins 91J�. P. M., con asistencia
d'el Ministro de Industria y Obras Priblicas, senor Angel Guarello, del diputado senor Exe­
quiel Fernandez, delSubsecretaric del Ministerio de Industria y Obras Pdblicas, senor Luis
Schmidt, del jefe de seccidn del miamo Ministerio, senor l[arcial Aetaburuaga, de los soeics
,
�'eiiores Carlos Alliende, ManuelA/mayda, Lui. Armijo, Eduardo Aguirre, Pedro Blanquier,
Juan Blanqnier, Juan E. Cerda, Vicente Costa, Lorenzo Claro L., Camilo Dcnoso, Alberto
Espina, Juan A. Flores, Rafael Gonzalez M., Pablo Goldenberg, Carlos Herrmann Luis
Harneeker, Ramon Herrera Lira, Javier 'Hel'reros, Fabian Lary, Leonardo Lira, Fermin
Ledn, Eleazar L.ezaeta A., Carlos Lanas, Juan A. Lopez, Alfred6 Molina, Arturo Montero,
Luis-Mate Ul.'} Luna, .Eraociscc Mardonea, A)e)andro MorellO, Oscar 'Navarro, Alvaro Orrego
Barros, Manuel Pulido, Adalberto Rojas Alvarado, Sergio Riveros, Ernesto Rfos T., Teodoro
Schmidt, Jorge Torres Boonen, Eduardo' Vidal Garces y de los secretarios senores Montero y
Lira Gustavo.
Se leyeron y fueron aprobadas las aetas de las dos sesioues anteriores.
EI Presidente dio cuenta allnstituto de haber Iallecido recientemente el ingeniero senor
Santiago Munoz y recordd los puntos _culminnntes de au ectuecidn en el eervicio de Ia Adminia­
traeion Publica. Por aaentimieuto undnime se acordd dejar constancia en la presente acta del
pesar con que el Instituto acogfa tan lamellt�ble suceso.
..
Deapuea de saludar al senor Ministro, 'dtputados y derluis'vhdtantes y de agradecer su
presencia en la eesidn, el Presidente ofrecio Ill. palabra al seficr 'I'eodoro Schmidt, quieu di6 al­
gunos datos tendientes a esclarecer e1 primero de los 4 puntos fijados para el debate sobre la
reorganizacicu de Is Direccion de Obras Priblicas, que dice: «lEI desarrollo actual de la Dtrec­
cion de Obras Publicae de Chile es tal, que ya no pueden ser atendidas per una sola oficina di.
rectiva? Marcha probable de las Obrae Puhlicas, plan de Obras Piiblicas?»
Se refirtd en primer Iugar a-los trabajos ejecutades per la Seccicn 'de FF. CO y a los
gastos que esos trabajos demendaron, preaentaudo varies grdflcos sobre ]3, materia. Desde Ia
creacidn de lit Direccion de Obras Publicae, el ano 1888, 'hasta Jnlio
.
de 1915, la oficina' ha es­
tudiado. diri"gido 0 construido 3'711 Krns. d'e via, c'on un costo total aproximado de 275 millo­
nes 555 mil pesos de 18 d., 10 (fue da un incretnento med:io anual de 137 I{.ms,) con un casto
aproxiniado de 10 millones 1�4' ntil pesb�, .Hay actnalmenU; en_ tr.a.bajo de 284 Kms� de v{a,
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con un valor aproximado de 12 millones 752 mil pesos y se prosiguen los estudios de nuevos
fe-rocarnlee en una extension de 778 Kms.
Respecto a los sueldos devengados anualmente P'" el personal, solo pudo obtener datos
para los ultimos 15 afios. En este perfodo de tiempo ee construyeron obres por valor de
194 340400 pesos de 18 d. y se pag6 en sueldos 8 12t) 880 pesos, que represents un 4.,20/0
del valor de los trabajos.
Sin conslderar los ferrocarriles internacionalea, existen estudios hechos porordendel Go­
bierno para 2200 Kms. de ferrocarril cuya presnpuesto total cleanse, aproximadamente, a
156500000 pesos de 18 d.. Aceptando que eSRS lineae debierau conatruirse en un perfodo de
20 arroe, a razon de 110 Kms. por afio en termino medic, se tendrfa como gasto anual cerca
"e 8 000 000 de pesos.
La inversion en sueldos del personal de la ofieina alcanzarfa, par afio, a 320000 pesos
de 18 d., esttmdndose en 40/0 del valor de las obras. En Ia actual idad -la Seccidn de Ferroca.
rrtlee dispone de 170.000 pesos para atender los sueldos de su personal de plauta y a contrata.
De la expoaicirin auterior'dedujo el senor Schmidt las siguientes couclusdones: 1.0 que coo­
siderando tinicameute la cantidad de obra pOl' hacer, no se justificarfa la idea de independizar
la Seccidn de los Ferrocarriles de las demds aeccionee que forman la Direccidn de Obras Pii­
blices, y 2.0 que el personal de que aetualmente dispone esa misma seccion no podrfa reducirse
sin desmedro de las funciones de su cargo y de Ia reeponsabtlided que le em-responde afrontar.
Paso en seguida It oeuparse .Ie algunas deficiencies del regimen actual que debeu ser co­
rregidas. por medic de Jeyes 0 reglamentos adecuados.
Dijo que para obtener en el personal del servicic las condiciones dejbonorabilidad, com­
petencia, iniciativa, labortosidad, etc., se hece necesario reglamentar las condiciones de admi­
si6n; estableeer un escalafdn bien concebido que asegure, en la major forma, el acatamiento
del merito individual, y contemplar el problema de la jub'ilacidn. Sin embargo, todas las medt­
das propuestas serian ineficaces si no se ofrece al personal una situacion de mayor estabilidad
de Is que hoy encuentra en la Direccion de Obras Publteaa.
SeiiaI6 dos tendeneias respecto a la distribucion del personal. Una de ellaa fija un cuadro
de planta reducido para atender el servieio de Is oficina central en Santiago, y la otra consul­
ta.ademas, enla planta el personal necesano para la direccidn y flscaliaacion de las cbraa en el
terreno, sobre la base del trabajo medic prudentemente estimado. Hizo notal' las siguientes
desventajas del primer sistema:
1.0 Da menor estabilidad al personal y de consiguiente, 10 estimula e in teresa en menor
grado.
2.0 La experiencia y 18 especializacidn no quedan bien aprovechadas.
3.0 Hace menos efectiva In responsabilidad.
4.0 Dificulta la formaci6n del personal directivo que debe reuuir- In experiencia del terre-:
no y de las oficinas.
5.0 No presenta economies reales, sino aparentes.
Finalmente se refirid el senor Schmidt a las dificultades con que se tropiesa, dentro del
regimen actual, para la construccion de las obras publicas.
En cuanto a los estudios que se emprenden, observe que el retardo en despechar los pre­
supuestos hace perder el principio del afio, epoca la mas adecuada para esa clase de trabajos; y
el heebo de que todo e] personal sea anualmente contratado provoca una aituacidn de ineertidum­
bra que no 10 permite trabajar con tranquilidad, durar:'ta los ultimos meses del afin, preocupado
de su suerte y la de sus familins. Los frecuentes eambios de nuestl'a politica ocasionan pl'eferen­
cia8 y postergacioues incon venientes en el orden de los estudios.
En Ill. construccion de las ob1'as se presenta. Ia grave dificultad del valor inestable de
nuestra lTloneda, que no permite estabh�eer presupuestos razonables. No ha habido orden ni
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prevision para ejecutar ]08 trabajos. Los pages no se hall heche con' oportuuidad, debido a le
necesided de encuedrar los gastos dentro del marco rfgido del presupueeto. Finalmente, la falta
de perseverancia en las reeoluciones, las Irecuentes vacilaciones y cambios de opinion, que mu- .
chas vecee son un reflejo de los eambios en la polftica, Introducen grave� perturbacioues. Ob­
servo que cast todaa las medidas que debieran adoptarse para corregtr 'las deficiencias an?ta.
das, cabrian mejor en una ley general de Obi-as Publieas que en una ley de reorganizacion de
la Direecidn de 011'88 Publicae.
Termine el aefior Schmidt manifestaudc que le parece prelerible y mas 16gico perfeccionar
la organizaci6n actual, consultando las medidas neceeartas para corregir los defectoe que la
pracrica de 27 afics ha puesto de relieve, antes que destruir 10 existente y crear un nuevo or­
ganismo para ensayarlo.
El estudio hecho pOl' e1 sefior Schmidt merectd los eplausos de la concurrencia.
Ofrecide Ie palabra por el senor Presidente, ee desarrollo el debate enln siguiente forma:
Senor Lezal3ta.-Quiere d �jar constancia de que Ja reseha presentada pOl' el seftor 'He­
rreros en la sesion anterior, coutieue algunos errores al sefialar el personal de planta consultado
en el proyecto de la Comision de O. P.
Dacia el til', Herreros que en el menciouado proyecto ee cousultaban 8 inspectores genera­
les, 11 ingenieros jefes 0 eub-inspeceores; 6 ingenieros primeros, 6 segundos y 7 ayudantes, a
mas de 8 y 4 ingenieros de provincia, fuern de los empleados eapeciales, y observaba que la
desproporcion entre el personal directive y e1 superior haria considerar esa planta como un
simple Estado Mayor 0 cuadro de base pa.ra contratar el personal suficieute para las obr.cs.
En realidad, los empleadoa de planta que consulta el proyectc son � inspectores geuerales:
10 ingenieros jefes; 12 ingenieros primerna, 14 eeguudoe y 7 tereeros; 8 ingenieros de provin­
cia de l.a clase, 8 de ·2.3. y 4 de 3.a, 22 dlbujantes, 2 geografos, 2 to pdgrafos, 2 cartogratos, 1
fotolit6grafo, 2 gedlogos, 1 qufmico, 20 empleados adminiatrativcs, fuera de 25 empleados de
la Inapeccidn de Contabilidad y Personal y de 10 porteros.
Senor Hl3'rreros.-Oomo 10 manifesto en la dlrima sesidn, aolamente le fue posible obtener
un borrador del ·pl'oyecto elaborado porIa Comisidn de Obras Publtcas, en ('.1 cual figura 1:1.
plan/a que ha sefialado y que 'ha sido talvez aumentada en el proyecto definitdvo.
8e110'l' Lezaeta. - Le ha purecido muy interesante el estudio heche pOl' el seflor 'I'eodoro
Schmidt y muy atinadas SUB observaciones, salvo en 1a parte final cuando recomienda mante­
ner y perfeccionar 10 existente.
Se ha elaborado un pl'oyecto que es necesario respetar porque es el fruto de uu estudic
largo y detenido y porque sus ideas fundamentales reflejan Ia opinion de pereouaa tau autor-i­
aedes como don Luis Antonio Vergara, don Domingo V. Santa Marla, don Manuel A. Prieto
y don Alberto Gonzalez Erraeuris.
Senor He1·reros.-Entiende que el eapfritu del Instituto ha side estudtar la organiaacidn
Huts conveniente para el servicio de las Obrae Publicae, consemplandc el problema en toda su
amplitud, sin restringir BU )�bor al estudio de Ull proyecto deterlninA.do.
Senor Lezaeta,-�Que ideas nuevas podriamos agregar a las ya coutempladas por perso­
nas tau competentes como las que enumero antes?
Senor He1'rfU,ann,-·Las quese bayan recogido en un tiempo mas 0 luenos largo de trabajo
profesiona1.
Bef10r Luis Schmidt,-Conviene fijar y discutir las ideas fundamental eEl. Ante todo, se
presentan dos cU6stiones pOl' resolvel': 1.0 lCual saria la organizac.i6n mas c.ouvenient� del ser­
vieio? y despues: esa organizLtcion c:,satisface las condiciones propias de nuestro pais?
Aunqu� pareciera que una vez bien resuelta la primera cue�ti6n debiera forzosamente
realizarse Ia segunda, no siempre sucede aSI y el caso que contemplalnos es tal vez Un ejelnplo.
Bajo el aspecto puraroente teorico no cree en 13 necesidad del Direttor de Obl'as Publicae y la
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comtstdn de la Camara, at snptirriir.ese funciona�io en 'su proycceo, 'h'a'procedido con estrictalogica', si se mantuvc en '€'1 terrene de Ia pura eeone.
Pero se modifies esta opinion al considerar las 'condiciones proptas 'de nuestro pais. EI
origen de los majores males deritro del orden -administrativoreside en la 'inestabtlidad del Go­
bierno qU6, siguiendo los
-
vaivenes de uua poltnce tornndiza, 'no permite fijai' rumbos deflnidos
a In Aduriuiatraeidn Pdbltca, De equi la necesidad de' altos funeionarios que,' por susicuecidn,
puedan impedir en cierto modo que In acci6n de la politica eraaciende haetaIos eervicios mis­
mos, desorganieandolos y, pOl' 10' mfsmo, relajando la discipline, delpersouet.
Ccneretdndose a la idea' de' suprimir el Director "de Obras ' Publicae, estime 'que con ello
se factlftarfan las tramitaciouea del despacho, puesto que se elfmina latnterveucidn 'de un fun­
cionario, pero eabe observer que igual facilidad se obtendrfa suprimiendo 108 directores gene­
rales de otras repartf cionea conioIe Ai-Ioada; ]08 Correos, los 'I'elegrafos, etc.,' etc.
Resuelta Ia cuestion del Director, corresponderfa ocuparse del Consejo que, en la for rna pro­
puesta por la Comisidn de la Camara)' viene a ser un organisnio en el cual delega el Gobiemo
una parte de sus funciones directives. EI desarrollo de las obras ptiblicas del 'pals lexige eaa
delegacicn de atribuciones?
Solamente ha pretendido dejar planteadas varias cueationes que el Institute deberfa estu­
diar y resolver.
Senor L. Lira. - Celebre las Ideas expuestae por el senor Schmidt y se propene darles un
mayor desarrollo. E] proyeeto de Is Oomision de la Camara reemplaza 1a Dtreecldnde Obras
Priblicas poi: varies Inspeccionee Generales de funciouemiento autdnomo.
lQue razones [ustifican una medida de tanta trascendencia? (oRa sueedido algunacatas­
trofe que recomienda tal modificacidn? El senor 'I'eodoro Schmidt ha heeho una exposicidn de
las obras ejeeutadas bajo el control de la Direccidn de Obras Priblicas La cantidad de obra no
6S pequcna: su calldad no es defectuosn, a [uicio de los tecnlcoa extranjeros
:
comprobado con
los resultados de la preceice. Tampoco parecen exorbitantea los eastos en que se ha incurrido.
No se encuentra, puee, la raz6n justificativa de Ia medide propuesta.
Se ha dicho que la complejidad de los diferentes servicios hace Imposible una direeeion
cormin. Cabe observer que, en cuanto a calidad, las obras que hoy se proyectan y construyen
son tan complicadas como las que ayer se proyeetaron y construyeron. EI pais uecesita, como
neeesitaba, edificios, agua potable, alcantm-illados, caminos, ferrocart-iles, puertoa, etc. Tampo­
eo proviene la eomplicaei6n sei'ialada de un aumento en las obras publicas, puesto ,que su can­
tidad viene disminuyendo y tiende a disminulr mas en los' ti.ltirncs tiempos deepues de haber
eido enorme 5 anos:'etras.
Si hay couveuiencia en suprimir &1 Director de Obras Publicae porque no existe un hom ..
bre con preparacidn teenieR de especialista_ en cede una de las
'_
materias confledas a las diver­
sas secciones, tarubien seri'a conveniente eliminar a' los Inspectores Generales que tampoco pU6�
den ser especialistas en todos los ramos que abarea su departamento.
Es un cierto caudal de ensei'ianza8 practicas recogi'das en largos anos de servicio]o que
hace de e80S funelonarios elementos indispensables para evital' errores propi08 de Iii. inexperien­
cia que, pOl' desgracia, no pueden evitarse con un grado mayor de preparaci6n te6riea.
Por nn, cree como el senor Schmidt, que si en un pais ideal podrfa aceptarse la supresi6n
del Director de Obras Publicas, entre nosotros c()uviene mantenerlo para contrarrestar' con su
influencia moral el empuje de la poUtieR, casi siempr,e nocivo para los verdaderos intereses
derpal,.
Seftor Orrego.-Por haber lle�ado mornentos antes s610 alcanzo a oir las palabras del
senor Lira y.le ha pareeido de escasa importancia el terreI,l-o en que la discusi6n, se desarrolla
La existencia dela Direccion de Obras .Public8s ante Ia ley, 8i debe habel· un Director u 8
Direetor�s, son cuestj�nes que no llegan al fondo mismo del asunto.
.
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. c:Se .he.procedtdo con.ecrdura -al ejecntar. las.obras publicae del .pals? Ese. 6S, a su juicio.,
61 verdedero eje de la cuestidn, Cree. que no.ee :ha· procedido cou: acie�tO; ,que .ee ban construfdo
muchas obras que no debieran haberse conserufdor.edificioe que.nedie aprovecba, ferrocerrtles
completamente impl'odu�VD8(y,.-en cambio, ee bau.deecuidado.ctras conetruceionee que deede
largo tiernpo.son rltBlamadas .poraeceaidedee verdaderas. .' -:: :_'." -,':. '_.'
....
.
-Comprende. quela ..Direcefdn de -Ohra.s Pdbltcse.cc .es eulp&bl�. de eete -Iraeaso admtnis­
tratieo, La.culpa. se .encuensra.eulaa.Oaraaras.. cuyos miembros, valieudose de' las inflcenciae
propias de BU iuveendura y reuchaa veces 'po.r'l�.a.zones de simple, simpatfa personal, .obrienen e,1
favor de .elguue obee publica para, beneficiar. a. sus amigos ,0 .coreeligiouarios poltttcos. �e haee,i
pues.dndiepensable evitar esainfluencia malsana, ya sea colocaudo la'Direceidn de Obrae 'Pt{­
bltcas fuera desu alcance, como' sucederla COl). '6; proyecto de ,13 Oomieidn 'de Obraa Publicas'
de.la.Camera, ° por medio.deun plande Obrse Pdblicas.
861"10'1' Luis Schmidt.- 8i se sustrae lao tnteeveueidn- de .la Cainar�, -coufiando l.as Obraa
Pdhlicas a un.Ooneejc, .;,quloo fijarfaIoa presupuestos?
Se11Q1·,Or1·ego.-:':"!'"La misma Camara, pero .en forma .globel.
SWi'i01' Luis �S(:hmidt. -Ella idea, no' serIA. .aceptada per el Oongreeo, a menos quese hu­
biere'cambiado de opinionelreepecte. En el proyectc de reorganieacidc de los Perrocaeriles
del: Estado sometido por, el.Gobieenc a la aprobaciou de las Odmaras, s,e coneultaba le mlsme
idea, para e1 presupuesto de la. Empresa y- fue,rechazada, sin dtscueion.: Se estimd entonces que
los presupueetos globelee suseraten .al Congreso las atribuciones fieeeliaadcree de 1& inversion
d. los oaudales publicoe.
.. .Inaimia al seiior Presidentela conveniencia .de discutir la cueeridn planteada por el
aeflor Orrego.
Senor .A·esidente.-EI Iustituto siempre. ha querido conceder la-mayer libertad en
el desarrollo de �U", debeeeaconfiado en .la calidad de las perecnas'que concurren a sus seale
nee. Fijados ya los 4 puntos principales del asuuto en estudlo, la Mesa cree prelerible abate­
nerse de senalar nuevas .cueationes.
8enol'_ Mardones.:-:-:-Desp:u.es de las Iunciones relactouades con 1& delensa.de la justi­
cia y el ejercicie .del deeecho, ntngune otl'R fUQci6n_ del E�tado es mas importante que 14 rete­
rente a las obras publicae. Por e-o ee ha exeraaedo que el senor Oceego haya senalado como
eje de 1a cuestidn el que" se enteegue la .direccion .de las obras publicas a un Consejo
autonomo.
Oomo justificativo, 46 esta tendencia ha .hecho notar el senor Orrego, que se han CODS­
truido' obras innecesarias, postergando otl'as indispensables. P�ro de ah( no se deduce 1a necesidad
de Bustraer de los poderes publicos funciones propias de la soberania. nacional establecidas 'por
In Constitllcion; ni cree que In for;nula propuesta solucioue la dificultad, . pues -parece tanto 0
mas probable'que 01 C�nsejo incurra en las mismas equivoeacionea eQ que _habrlan incurrido
el Poder Legislativo y et Ejecutivo respecto a la preferencia en' In cOQstruccion de las 'Ob1'a8
publicas.
Los Clj,SOS citlldos por el sefiol' Orrego no son tampooo suficientes para aconsejar Ia me�
dida preconizada, puesto que In construccion de las obrns publicaa no obedece siempre a COll­
sideraciones de indole financiera. Los iutereses nacjonnles inducen a menudo a construir fe­
rrocarriles incapaces de rendir desde e1 primer momento el.,interes del capital emplea.do, y, en
pa\ses como el nuestro, este caso nD es ni pue.de ser una excepcion .
..)611'01' Lezaeta.-EI senor Mardones discurre bajo una idea falaa, porque el proyecto de
ley establece un Consejo de caracter cousultivo qu,13 propone al Gobierno los presuPll:estos
para las Obras Plibhcas,
Seno'l' Mardones.-No cambia al respecto de la cuestion: el Consejo tiene In facultad de
onunciarse sobre In oportunidad de una obra antes de iniciar su estudio 0 construcci6n.
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COTUO 10 dijo, no Ie parece acepteble que los poderes cousritucionalea deleguen una facultad
de tanta importancia como Ia citada en m�oB de un Consejo, mas 0 menos autdnomo, tan ex­
puesto a incurrir en errores como 10 estan las Camarea.
Refiriendose a la supresidn del puesto de Director y BU reemplaso. por el Consejo, reo
cuerda que la experiencte tiene demostradas las desventajas de la direcci6n colectiva 8011'8 1&
unitaria, Agrega que no comprende como pudiera .marchar ordenadamente .uu organismo mas
o menoa complieado sin una cabeza directive rinica. No encuentra conaistencla alguns 801 argu�
mente con que se justifies In supresi6n y que consiete en sefi-alar Ie nnpoeibilidad de encontrar
un Director que sea un especialiata en cedeuno de los ramos del servicio. EI rector de la
Ijniversidad no tlene todas las profesiones que la Doiversidad eneene, el Director de Ia Es­
cuela de Bellas Artes no es un artists en dibujo, pintura, escultura, etc." ni puede exigirse de
un Director de orquesta que sepa tocar los, diversosTnstrumentos musicales, y sin embargo,
nadie desconoce la necesidad del Director de orqueata,
Senor OTt·ego._EI Congreso y el Gobierno no pierden Is soberaufa R. que se reflride!
sefior Mardones. Se desprenden de ella voluntariamente, pOl' media de una ley, Y pueden recu­
perarla tan pronto como ]0 deseen, dictando una nueva ley.
Senor Luis Schmilt.-Nunca ha visto que para evitar la intromisi6n de Ia polltica se
recurra a Consejos autonomos, Las obras intitilea que pueden heberse construldo fueron consul­
tadas porIa Comisidn Mixta en los presupuestos, incluyeudose a veces en elloa obras que [amds
habian sido estudiadas; 8i se estableciera Ia necesidad de una ley 'especial para emprender la
coustruccicn de las obras, se remediarla el mal senalado.
Se1'1oT L6pez Juan.-La responsabilidad de la Direcci6n de Obras Priblices se -reflere a
la buena ejecuci6n de las obrae y no a ]a oportunidad eon que fueron construidas. Estima
neceeario el puesto de Director de Obras Publicae para mantener le tradtcion en el. servicio.
Si en muchoa casos su labor ha parecido esterfl, fue por heber entrado a ocuparse de detellee.
descuidando sus verdaderas funciones.
Senor Lezaeta.-Como 10 dijo el senor Orrego, la supresi6n del Director es un detalle
del proyecto que no tiene mayor importancia. Ademds, al crearse el Oonsejo, el Director que­
darfa supeditado por el, como prdcticemente se ha visto en Ia Empresa de los Ferrocarrilee del
Eatado .
.sefl.o,' Fedro Blanquie'l'.-El Director de los Feerocerriles de] Estado es el Presidente
del Oonsejo y no estd supeditado par 131.
Por 10 avanzado de la hora se levant6 Ia seeidn, debiendo continuarse el Mertes proxi­
mo el debate sobre la mistna cueation.
LUIS RISO-PA'IR6N
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Ram6n Montero
Secreterio
